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образовательными потребностями, и ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья168.
Каждый уровень образования делает акцент на определенных 
видах деятельности, что предписано Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами (ФГОС). Так, ФГОСы обще-
го образования для учеников 5–9-х классов определяют проектную 
деятельность, в старших классах – исследовательскую деятельность 
в соответствии с выбранным профилем обучения.
Главное в работе тьютора состоит в создании образовательной 
ситуации, ситуации осмысления учеником собственных образова-
тельных интересов, потребностей и действий. Там, где есть тьютор, 
тьюторант имеет возможность поиска собственного «Я» в условиях 
сопровождения при поддержке и помощи тьютора, знающего и уме-
ющего организовать продвижение в выборе индивидуальной обра-
зовательной программы и траектории развития.
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В 80-е годы XX в. команда педагогов-музыкантов и ученых 
под руководством композитора Д. Б. Кабалевского разработа-
ла программу для массового обучения школьников по предме- 
ту «Музыка» для 1–3-х и 4–7-х классов общеобразовательных 
школ. В общеобразовательный процесс программа была запуще-
на в 1982 г.
Кабалевский считал, что главным результатом музыкального 
воспитания должно стать воспитание нравственного, ответственно-
го, чуткого к красоте и добру человека. В своей программе Д. Б. Каба-
левский определяет цель музыкального воспитания следующим об-
разом: «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 
научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм 
168 Дьячкова М. А. Профессиональные требования к педагогу, работающему с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья // Культура инклюзии: проблемы, 
условия, факторы реализации: Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, Екатеринбург, 25-26.01.2016 г. / Отв. ред. Н. Г. Куприна. Екатеринбург: 
Урал. гос. пед. ун-т; Екатеринбургская академия современного искусства; МАУК 
ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие», 2016. 220 с. 
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и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культу-
ру как часть всей их духовной культуры»169.
Эта цель, по мнению Кабалевского, требует решения музыкаль-
ной педагогикой трех ведущих задач. Первая задача – формирова-
ние у школьников эмоционального отношения к музыке и эмоци-
ональной отзывчивости на музыку. Вторая задача – формировать 
у учащегося осознанное отношения к музыке. Школьник должен на-
учиться применять музыкальные знания, понимать логику развития 
музыкальных образов, жизненность их содержания. Третья задача – 
развитие у школьников конкретных музыкально-слуховых предпо-
чтений и исполнительских навыков в процессе восприятия музыки. 
Основным методом программы Кабалевского является обсуждение, 
размышление о музыке и музыкальных явлениях. Основным видом 
деятельности – восприятие музыки как единство слушания и раз-
мышления о ней. Критериями отбора музыкальных произведений 
в программу по слушанию стали художественная ценность, воспита-
тельная значимость и педагогическая целесообразность. 
Важнейшей особенность программы Кабалевского явилось 
ее тематическое построение. По мнению композитора, после-
довательное развитие тем от урока к уроку «создает условия для 
достижения целостности урока»170 и постепенного восхождения 
к вершинам музыкального искусства. Кабалевский считал, что 
применение принципа целостности объединит все виды музыкаль-
ной деятельности учащихся на уроке музыки (вокальное испол-
нение, музицирование, слушание музыки) в единое музыкальное 
искусство, и только тогда станет возможным выполнение музыкой 
своей эстетической, воспитательной, познавательной роли. Пожа-
луй, самым большим вкладом в музыкальную педагогику является 
принцип «трех китов», предложенный Д. Б. Кабалевским в каче-
стве способа освоения ребенком жанрового разнообразия и об-
разно-смыслового содержания мирового музыкального наследия. 
«Три кита» (песня, танец, марш) осмыслены композитором как пе-
сенность, танцевальность и маршевость – три ключевых понятия, 
последовательно раскрывающие темы всех этапов музыкального 
образования школьников. В рамках своей программы Кабалевский 
раскрыл возможности интеграции искусств: взаимосвязи музыки, 
литературы, изобразительного искусства, театра, кино – все виды 
искусства рассматриваются им как взаимодополняющие компо-
ненты единого предметного блока, раскрывающего всю полноту 
и духовное богатство жизни.
169 Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы программы по музыке 
для общеобразовательной школы // Программы общеобразовательных учрежде- 
ний. Музыка. 1-8 классы. М.: Просвещение, 2006. С. 5-18.
170 Там же.
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Вступление нашей страны в 2003 году в Болонское соглашение 
потребовало от педагогов-методологов разработки новых подходов 
к музыкальному воспитанию школьников и увеличения количества 
образовательных программ. Программа Д. Б. Кабалевского, явля-
ясь крупным достижением нашей культуры, по-прежнему широко 
используется в образовании. На ее базе сегодня основывается кон-
цептуальная и содержательная часть новых программ по музыке 
(«Ритм», «Планета знаний», «Школа России», «Начальная инно-
вационная школа», «Перспективная начальная школа», «Школа 
2100» и др.).
Инновационная образовательная система «Диалог» разработана 
учеными Российского государственного педагогического универси-
тета имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург) в 2014 г., на ее основе 
был составлен учебно-методический комплект по предмету «Музы-
ка». Стратегической целью и основным результатом образователь-
ной системы «Диалог» является «становление целостной челове-
ческой личности в ее индивидуальности, самобытности, уникаль-
ности и неповторимости, готовности к диалогу с миром; личности, 
действия и поступки которой определяются нравственным знанием; 
личности, обладающей российской гражданской идентичностью, 
избирательной активностью в ее отношениях с культурно-образова-
тельной средой; личности, готовой к самообразованию, самоопреде-
лению и к ответственному поведению в быстро меняющемся высо-
котехнологичном конкурентном поликультурном мире»171.
Инновационная образовательная система «Диалог» строится 
на основе сочетания системно-деятельностного, личностно-ориен-
тированного, культурологического, метаметадического подходов. 
Реализация системно-деятельностного подхода предполагает, что 
обучающиеся овладевают знаниями во взаимодействии различных 
видов познавательной деятельности, при этом учебный предмет рас-
сматривается как подсистема более крупной системы, элементы ко-
торой взаимодействуют между собой как части в целом. В качестве 
образовательного результата в рамках этого подхода рассматрива-
ется не сумма или система знаний, а овладение учащимися опытом 
познавательной деятельности в той мере, в которой они окажутся 
способными и готовыми учиться в течение всей жизни. Личностно-
ориентированный подход предполагает направленность обучения 
на формирование определенных качеств личности: избирательно-
сти, ответственности, направленности на «другого», способности 
к сотрудничеству, креативности, инициативности, активности, мо-
бильности, рефлексивности. Применение культурологического 
171 Воюшина М. П., Суворова Е. П. Инновационная образовательная система 
«Диалог»: подходы, принципы, структура // Образование в поликультурном 
обществе: сборник научных трудов. СПб.: Астерион, 2013. Вып. 1. С. 11-34.
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подхода продиктовано условиями современного поликультурно-
го и полиэтнического общества и проявляется в образовательном 
процессе в виде реализации идеи диалога как диалога культур эпох 
и стран, стилей и искусств. Применение метаметадического подхо-
да способствует установлению интегративных связей внутри урока 
и между уроками разных дисциплин. Этот подход создает общую 
цель развития культурного поля школьника, формирует у него це-
лостную картину мира с учетом возрастной специфики ребенка.
В рамках системы «Диалог» в издательстве «Дрофа» в 2014 го- 
ду издан учебник «Музыка. 1 класс», разработанный А. Б. Афанасье-
вой и В. А. Шекаловым.
 Рассмотрим учебное пособие по музыке для 1 класса УМК «Диа-
лог», постараемся наглядно показать преемственность образова-
тельных традиций ушедшего века и века начавшегося, присутствие 
идей Д. Б. Кабалевского в концептуальном решении новой образова-
тельной программы по музыке.
Работая над своей работая концепцией, Д. Б. Кабалевский точно 
определял значимость предмета «Музыка» в системе школьных дис-
циплин: «Значение музыки в школе далеко выходит за пределы ис-
кусства. Так же как литература и изобразительное искусство, музыка 
решительно вторгается во все области воспитания и образования на-
ших школьников…»172. Этот взгляд Кабалевского получил развитие 
в одном из концептуальных подходов ИОС «Диалог» – культуроло-
гическом подходе. 
Учебник «Музыка. 1 класс» актуализирует междисциплинарные 
знания младших школьников о природе, временах года, знание ска-
зок и мифов древней Руси, знания из истории музыки и языческих 
праздниках славян, сведения о годовом календарном цикле, дается 
общее представление о живописных жанрах и разнообразии архи-
тектурных форм, так же ученики знакомятся с правилами поведения 
на концерте. В программу включены азербайджанская песня, кав-
казская лезгинка, новгородские ауканья, вологодская и татарская 
колыбельная. При изложении тем уроков авторы учебника широко 
используют доступный пониманию первоклассников иллюстратив-
ный материал - сказки и сказания, стихи, художественные иллю-
страции, репродукции картин, фотографии и т. д. На 140 страницах 
основного текста учебника его создатели разместили более 120 эле-
ментов художественного иллюстративного материала.
Работая над своей образовательной концепцией, Д. Б. Кабалев-
ский искал формы урока, созвучные с особенностью предмета «Му-
зыка». По мнению Кабалевского урок музыки должен стать уроком 
172 Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы программы по музыке для об- 
щеобразовательной школы // Программы общеобразовательных учреждений. 
Музыка. 1-8 классы. М.: Просвещение, 2006. С. 5-18.
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творчества, а применяемые педагогические принципы должны 
быть «проникнуты живым дыханием самой музыки». Взгляды Ка-
балевского-педагога нашли отражение в следующем отличительном 
свойстве учебного пособия по музыке УМК «Диалог» – в его эври-
стической и творческой направленности. Учебное пособие умело ор-
ганизует познавательную деятельность детей при помощи заданий 
творческого характера: «передай голосом шелест деревьев…, по-
играй с гласными звуками…, представь, что ты береза, покажи, как 
падают листья», «поиграй в звуковые загадки…, представь, что ты 
композитор», «сочини и спой мелодию по рисунку…, соедини свое 
и народное ауканье, создай свою мелодию», «выполни рисунок 
к песне», «передай характер музыки цветом и линией», «какую му-
зыку бы ты сочинил к картине»; на уроках детям предлагается са-
мостоятельно из подручных материалов сконструировать простей-
шие музыкальные инструменты, исполнить песню под собственный 
аккомпанемент; некоторые уроки содержат творческие многосту-
пенчатые задания по слушанию и исполнению музыки, задания 
на сравнение нескольких вариантов звучания одного произведе- 
ния, задания по типу: «если бы ты был композитором…, придумай 
танец…, разыграй сцену».
Таким образом, уроки освоения музыкального искусства УМК 
«Диалог» – это уроки творчества и радости узнавания нового. В рам-
ках применения системно-деятельного подхода, авторы учебника 
организуют информацию так, чтобы создать проблемное поле урока, 
избегая прямой передачи информации от учителя к ученику, под-
толкнуть ребенка к поиску ответов на поставленные вопросы. Вы-
строить учебный диалог помогает стиль изложения теоретического 
материала в учебнике: использование обращений к ученику, вопро-
сов, активирующих его опыт и знания, приглашающий к размыш-
лению. Приведем несколько примеров «проблемных» основных во-
просов урока: «Для чего нужны пульс и ритм в музыке?», «Может ли 
музыка что-то изображать, не выражая характер, чувства?», «Какие 
музыкальные жанры ты теперь знаешь?», «Подумай, зачем нужно 
так много разных инструментов?», «Что такое оркестр? Какие бы-
вают оркестры?», «Что делает дирижер?», «Что такое партитура?».
Материал каждого урока в учебнике «Музыка» с первых тем 
организован в виде блоков с четко прописанной схемой учебных 
действий, каждый познавательный шаг ребенка сопровождается 
вопросом, в котором «зашифрован» ближайший необходимый по-
знавательный результат. По мнению авторов учебника, продвигаясь 
от блока к блоку, как по ступенькам, школьник учиться видеть скры-
тое, анализировать данное, сопоставлять различное и, как результат, 
самостоятельно формулировать новое знание. Роль педагога в этом 
процессе – избегая прямого цитирования необходимого знания 
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скорректировать познавательную деятельность школьника. В соот-
ветствии с применением системно-деятельного подхода, вопросы 
и задания учебника структурированы по рубрикам «Слушай, раз-
мышляй, действуй», «Послушай, рассмотри, сравни», «Послушай, 
разучи, исполни». Рубрика «Рассмотри и расскажи» предполагает 
выполнение многошагового действия: определи, произнеси, про-
хлопай, спой, прослушай, разучи, подумай, ответь. Постепенно за-
дания усложняются, появляются вопросы, требующие объединения 
информации по какому-либо признаку, выявления сходства и раз-
личий. Количество вопросительных предложений при изложении 
темы урока постепенно приближается к 50 % от их общего количе-
ства.
Как и Д. Б. Кабалевский, авторы учебника ведущим методом из-
учения музыкального произведения выбрали целостный анализ, 
включающий в себя анализ формы и содержания музыкального 
текста, его связей с творчеством композитора, с контекстом эпохи, 
с искусством и жизнью, с духовным миром ребенка. В целом на уро-
ке музыки дети осваивают разнообразные виды учебной деятельно-
сти – пение хором и соло, инструментальное музицирование, слу-
шание и анализ музыки, интеллектуально-речевую, эмоционально-
оценочную, музыкально-ритмическую, пластическую деятельность, 
движение под музыку, художественное конструирование, простей-
шее художественное проектирование, творческую импровизацию, 
сочинение, драматизацию – вся познавательная деятельность имеет 
единую цель: формирование у школьника эмоциональной, эстети-
ческой, этической оценки музыкального произведения.
Д. Б. Кабалевский считал, что музыкальная культура школьника 
не зависит от степени усвоения ими нотной грамотности. Определяя 
музыкальную культуру как способность к образному, эмоциональ-
ному восприятию музыки, Кабалевский предостерегал педагогов ис-
пользовать элементы нотной грамотности прежде, чем будет вызван 
в школьниках интерес и любовь к музыке: «Для ребят не должно 
существовать никаких правил и упражнений, отвлеченных от жи-
вой музыки, требующих заучивания и многократных повторений. 
На протяжении всего урока безраздельно должно господствовать 
увлекательное искусство»173. Особенностью учебника «Музыка. 
1 класс» УМК «Диалог» является введение большого объема инфор-
мации из раздела элементарной теории музыки. Следуя заданным 
ФГОС ориентирам, авторы учебника включили в материал уроков 
второго полугодия большой объем элементов музыкальной грамот-
ности. Авторы нового комплекта по музыке вынесли на страницы 
учебника не только азы элементарной теории музыки, но и саму ме-
тодику работы с нотной грамотой.
173 Там же.
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В учебнике «Музыка» программы «Диалог» мы находим уже 
известных нам «трех китов» Кабалевского, которые «дают возмож-
ность объединить большое музыкальное искусство с музыкальными 
занятиями в школе, обеспечивая при этом теснейшую связь этих 
занятий с жизнью». Авторы учебника изложили темы Песня, Та-
нец, Марш в одном смысловом блоке, выделив для каждой из них 
по одному уроку, но это не обедняет содержательную часть учебни-
ка, поскольку авторы, как и Д. Б. Кабалевский, используют понятия 
песенности, танцевальности, маршевости в раскрытии многих тем 
первого года обучения. Обратим внимание на музыкальный матери-
ал, подобранный для работы на уроках. В совокупности он отвечает 
требования ФГОС и дает представление о широте и ценностях ма-
териальной культуры народов России и мира, о жанровой природе 
музыки и многообразии ее жанров. В список музыкальных произ-
ведений учебника вошли жанры музыкально-поэтического фоль-
клора русского и других народов, русская музыкальная классика 
XVIII–XX вв., музыкальная классика зарубежных композиторов. 
Из 134 музыкальных номеров, 24 – детские песни советских и со-
временных российских и композиторов других национальностей; 
44 произведения из числа мирового классического наследия, 25 рус-
ских народных песен, закличек, попевок, колядок; вспомогательный 
звуковой материал в виде звуков природы, голосов птиц, тембров 
и звучаний отдельных музыкальных инструментов. 
Подведем итоги рассмотрения нового образовательного про-
дукта УМК «Диалог» – учебника «Музыка. 1 класс», выпущенного 
в издательстве «Дрофа» в 2014 г. под авторством А. Б. Афанасьева, 
В. А. Шекалов.
В результате рассмотрения двух концепций преподавания музы-
ки в общеобразовательной школе – концепции Д. Б. Кабалевского 
и концепции «Диалог», мы с полной уверенностью можем заявить 
о их солидарности по основным методологическим и принципиаль-
ным концептуальным позициям, сходстве в понимания целей и за-
дач музыкального образования и воспитания детей, преемственно-
сти взглядов авторов на применение методов, принципов, приемов 
музыкального образования.
Авторы обеих концепций одинаково далеки от понимания сути 
музыкального образования только как обучения детей умениям 
петь, музицировать, знать теоретические основы музыки и владеть 
иными музыкальными знаниями. Обе образовательные концепции 
выстраивают учебный процесс из необходимости создания таких 
условий работы школьника на уроке музыки, когда у ребенка про-
буждается желание заниматься музыкой, когда дети начинают хо-
теть слушать ее, действовать под нее, отвечать на интересные вопро-
сы и т. д.
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Легко обнаруживается преемственность методологических уста-
новок концепции «Диалог» с методологическими принципами му-
зыкальной педагогики Д. Б. Кабалевского в плане опоры на основной 
системообразующий принцип тематизма, в опоре на образно-ассо-
циативные связи музыки с другими видами искусства, опоры на от-
ечественную музыкальную культуру и лучшие образцы мировой 
музыкальной классики, в плане использования приемов «контраста 
и тождества», интонационности, драматургии, концентричности, 
триединства деятельности «композитор – исполнитель – слушатель».
В обеих рассматриваемых концепциях основу вокально-хорового 
репертуара младших школьников составляют образцы детского от-
ечественного и зарубежного фольклора, качественные в музыкаль-
ном и нравственно-эстетическом отношении современные детские 
песни. Школьный песенный репертуар пополнился бардовскими 
песнями (творчество С. Никитина, В. Высоцкого, Ю. Визбора, О. Ми-
тяева, Б. Окуджавы и др.), песнями из детских и юношеских кино-
фильмов («Гардемарины, вперед!», «Мэри Поппинс, до свидания», 
«Приключения Электроника» и др.), мультфильмов («Бременские 
музыканты», «Умка», «Приключения Кота Леопольда» и др.).
Авторы учебника образовательной концепции «Диалог» значи-
тельно расширили диапазон произведений по слушанию. Это про-
изведения, не вошедшие в программу Д. Б. Кабалевского: музыка 
из сюиты «Карнавал животных» Сен-Санса, «Времена года» А. Ви-
вальди, П. И. Чайковского, духовная музыка русских композиторов, 
для первоклассников звучат произведения А. Лядова, Н. Римского-
Корсакова, М. Глинки, В. Агапкина, И. Стравинского, С. Рахманино-
ва, А. Хачатуряна, Дж. Гершвина, М. Коваля, И. Штрауса, М. Равеля, 
В. А. Моцарта, Ф. Шуберта.
Ориентируясь на предъявляемые ФГОС требования, авторы 
учебника музыки образовательной концепции «Диалог» ввели в со-
держание учебника новую тему, которая не использовалась совет-
ской педагогикой, – разработку учащимися творческого тематиче-
ского проекта. Учебник содержит два проекта: «Музыка в моей се-
мье» и «Новый год. Святки». К отличительным особенностям учеб-
ника «Музыка. 1 класс» можно отнести расширение спектра пред-
метно-художественной деятельности учеников на уроке музыки. 
Большое преимущество современная образовательная программа 
получила от применения компьютерных технологий – они позволя-
ют учителю разнообразить приемы обучения для актуализации как 
можно большего количества связей музыки и жизни. Хочется отме-
тить несомненное достоинство учебника «Музыка. 1 класс» – оно за-
ключается во внешней привлекательности и эмоциональной насы-
щенности этого полиграфического издания. Общение с этим учеб-
ником музыки должно доставлять детям удовольствие, пробуждать 
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познавательный интерес, этот учебник способен говорить без слов 
с теми, кто только осваивает умение читать.
Перелистайте книгу – «Музыка. 1 класс», и вы поймете, что это 
добрая и красивая книга, книга о музыке. На выполненных худож-
ником иллюстрациях дети смеются, играют, танцуют и поют, слон 
пляшет, медведь улыбается, Кот-Баюн нежно глядит на свою Кики-
мору, скачут по музыкальным ступеням задорные нотки и милые ко-
тята, рядом с курносыми тучками улыбается солнышко – с каждой 
страницы учебника льется музыка, завершаясь к его концу мощным 
оркестровым звучанием.
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Рудольф Штайнер (1861–1925) является одним из интересных 
и удивительных исследователей ХХ столетия. Он автор трудов 
в области философии и теории науки, антропософии, архитектуры 
и театрального искусства (эвритмии), медицине и лечебной педаго-
гике, разработчик методов исследования внутреннего мира челове-
ка и методов эффективного ведения земледелия. 
Особую известность Р. Штайнер получил в связи с созданными 
на основе его педагогической теории – Вальдорфской педагогики – 
учебно-воспитательных учреждений. Вальдорфская педагогика 
и школа – это система, основанная на уважении к детству, целью ко-
торой является развитие природных способностей каждого ребенка, 
укрепление веры в собственные силы, что необходимо каждому че-
ловеку на протяжении всей его жизнедеятельности.
Вальдорфская школа на основе признания индивидуальных осо-
бенностей и потребностей каждого ученика пытается развить в ре-
бенке такие качества как ответственность, эмоциональная зрелость, 
инициатива, творческий подход к делу. Вальдорфская школа пред-
лагает ребенку такой способ познания мира, общества и самих себя, 
который развивает в учащемся чувство сопричастности ко всему 
происходящему. 
